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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas -de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Canalejas, efectuada el día 8
de marzo último por el Capitán de Corbeta D. Ma
nuel Garay Lobo al de su igual empleo D. Federi
co Pinto Zalba.
Madrid, 4 de mayo de 1943.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—A propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y para cubrir vacante
existente en el empleo de Radiotelegrafista Mayar
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicho em
pleo al Radiotelegrafista primero D. José Bellido
Sanchiz, con antigüedad de 1.° de enero de j943
y sueldo a gartir de la revista administrativa del
mes de abril de 1943.
Madrid, 4 de mayo de 1943.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealinirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y General Jefe Superior _de Contabi
lidad.
A propuesta de la Jurtta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, y para .cubrir vacante existente
en el empleo de Radiotelegrafista Mayor del Cuer
po de Suboficiales, se promueve a dicho empleo al
Radiotelegrafista primero D. Bonifacio Ruiz Díez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a
partir de la_revista administrativa de la misma
fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 4 de mayo de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagená, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
- po de Suboficiales, y para cubrir
vacante existente
en el empleo de Escribiente primero del Cuerpo .de
Suboficiales, se promueve a dicho empleo al Escri
biente segundo D. Lázaro Vázquez Revuelta, con
antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a partir
de la revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 4 de mayo de 1943.
MOREN()
Excmos. Sres, Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Instancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone sea
anotado en la Hoja general de Servicios del Coman
dante Médico de la Armada D. José María Fernán-.'
dez Guerrero los servicios prestados por el citado
Jefe en el Ejército con anterioridad a su ingreso en
el Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Madrid, 4 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
.Excmo. Sr. Asesor General del Ministerio.
Excmo. Sr. General Jefe del Servicio de Sanidad
Retirs.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Mecánico
segundo provisional D. Rubén Ferreiroa Padín pa
se a la situación de "retirado", con arreglo a los
preceptos que determinan las Leyes de i2 de julio
de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de. septiembre de 1941
(D. O. núm. 203).
Madrid, 4 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Bajas.—Por desconocerse el paradero y situación
actual dél Auxiliar primero' del C. A. S. T. A.
(Ajustador) D. Ruperto Rodríguez Lorenzo, se dis
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pone cuse baja en la Armada, sin perjuicio de que
pueda solicitar su rehabilitación si justifica debida
mente los motivos de su ausencia.
Madrid, 4 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los peparta
mentos de Cartagena y El Feyrol del Caudillo,
Comandánte General del Departamento de Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Señores...
Bajas.—Se dispone sean dados de baja en la _Ar
mada los Tenientes Auditores provisionales que a
continuación se indican, conservando, con carácter
honorífico, el citado empleo, con arreglo a lo. dis
puesto en el Decreto de 1.° de septiembre de 1939
(B. O. núm. 248) :
,
D. Ramón de Artaza Malvárez.
D. José Luis Castresana Guinea.
D. Adolfo Gómez-Rube Jiménez.
D. Fernando Pérez Barreiro.
D. Germán Romero Lema.
Madrid, 5 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Ministro
Togado Asesor General.
•
•;••
Destinos de superior categoría.—Se dispone que
al Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria
D. José María Guitián Vieito, Comandante Militar
de Marina, interino, de Almería, se le considere en
destino de superior categoría.
Madrid, 5 de mayo de 1943.
MORENO
•
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Situación y destino.—Se dispone que el Contra
maestre • primero D. Franciséo Martínez López cese
en la situación de "disponible forzoso" en Barce
lona y pase destinado a disposición del Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 5 de mayo de 1943.
• MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Comandante General de la Base Naval de Ba
leares,,
•
RECOMPENSAS
Cruz blanca del Mérito Naval. —Para premiar
el celo desplegado y los especiales méritos contraí
dos por el Auxiliar p'rimero del C. A. S. T. A. don
Manuel Vidal Alvariño en el desempeño. de comisio
nes que le fueron encomendadas por la Superior
Autoridad del Departamento de Cartagena, a par
tir de la liberación de dicha Plaza, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Superior de la Arma
da, y previa autorización dei- Consejo de Ministros,
vengo en concederle la Cruz blanca del Mérito Na
val, de primera clase, pensionada con el veinte por
ciento de su sueldo hasta su ascenso a Oficial pri
mero.
Madrid, 6 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad
Excmo. Sr. General Jefe de Intervención.
Excmo. Sr. Jefe del Negociado de Clasificación y
Recompensas.
Ex.cmos. Sres. .
Señores ...-
REQUISITORIAS
Pedro Ochava Arsenio, hijo de Pedro y de Ma
ría, natural de Puerto Rico, de veintidós arios de
edad, avecindado últirnamente en Puerto Rico, pro
cesado en la causa número 121 del año 1942 por
delito de polizonaj e, comparecerá en este Juzgado,
sito en el Cuartel de Infantería de Marina de San
Carlos, en San Fernando (Cádiz), en el plazo de
treinta días ; bajo apercibimiento que, de no compa
recer en dicho plazo, lerá declarado rebelde y le pa
rarán los perjuicios que en derecho le correspondan.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades procedan a
su busca y captura, y, en caso afirmativo, ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, a los ocho días del mes de abril
de mil novecientos cuarenta y tres.—El Teniente,
Juez instructor, Emilio Herrero Santiago.
Lampón Mayán, Juan ; hijo de Juan y de Espe
ranza, soltero, Marinero, de diecinueve años de edad,
cuyo último domicilio era el lugar de Padin de Ri
veira (Coruña); y
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López Vidal, Juan Manuel; hijo de Manuel, sol
tero, Marinero, de diecinueve arios de edad, cuyo
último domicilio conocido e-ra el lugar de Deán
Grande, núm. II, de Riveira (Coruña).
Encartados corno presuntos prófugos por no pre
sentarse al ser llamados para el servicio de la Ar
mada el día 14 de diciembre último, comparecerán
en el término de treinta días en .el • Juzgado de la
Ayudantía Militar de Marina de Santa Eugenia de
Riveira, y de no hacerlo, se atendrán a las responsa
bilidades señaladas por la Ley a este efecto.
Dado en Riveira, a treinta de abril de mil nove
cientos cuarenta y tres.—E1 Juez -instructor, José
Pereiro.
- EDICTOS
Don Ramón Rey García, Oficial segundo de la Re
serva Naval Movilizada, Ayudante Militar de Ma
rina, interino, de Avilés, Juez instructor del ex
pediente que se dia;
Hago saber : Que el día 18 del pasado mes de
marzo fué hallado en el mar, por la tripulación del -
, vapor de pesca Astigarraga C., un bote de made
ra, pintado de gris, sin marcas ni folio alguno, de
las características siguientes: eslora, 5,60 metros;
manga, 1,78; puntal, 0,67 metros. Le falta el bran
que y tiene desperfectos en las bancadas de popa
y proa.-
Las personas que , se crean con derecho a la pro
piedad del mismo pueden reclamarlo por medio de
escrito dirigido al Juzgado instructor del expediente,
o por comparecencia ante el mismo, dentro del tér
mino de treinta días.
Avilés, 3o de abril de 1943. El Juez instructor,
Ramón Rey.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
